víg operette 3 felvonásban - zenéjét szerzette Ziehrer C. M. - magyarosították Feld Aurél és Mérei Adolf. by Komjáthy János (színházigazgató)




Bérlet 72-ik szám , , C . ‘
deczember hó 28-án,
Víg operetto 3 felvonásban. Zenéjét szerzettel Ziehrer 0. M. Magyarosították: Féld Aurél és Mőrei Adolf.
S Z E M É L Y E K :
Gjlka Adoiár, herczeg 
Muki voü Rodenstein, főhadnagy 
Rudi von Menggenheim, hadnagy- 
Mjimi, tánczosnő —
Léri i —  —
; tánczosnők ~
Fifi ] — -
Blitz Fritz —
Berta, a felesége —
Malter Prem, festő —
Vendéglős
Anna, a leánya —
Roland, rendőr-fogalmazó
Sziklay M. +  Wondracsek, hivatalszolga — — Sarkadt A.
Szabó Irma. +  Kampel, fogadós — — — Veres S.
Reviczki Etel. +  Kampelné — — — Szigeti Lujza.




*  Hmrnviesek l a »Neffi bánom én akármit is 




Havy Rózsi. ♦  | pinezér “  I — Nagy József.Nagy Gyula. — Lendvai Ö.
F. Kállai Lujza. ♦  Jean, a herczeg szolgája — — Szabó Sándor.
Szabados S. +  Egy kerékpáros — •— — Antalfi A.
Pálfi B. ♦  Egy kerékpárosod — — Kovács Fáni.
Takács Mariska. ^  Paraszt legény — — — Serfőzy Gy.
Burányi F. #  Nép, mindkét nemből. Amazonok.
„ A n g o l  c l l i c “-tánezbetót, zenéjét szerzettet Fleischer József zenekar-igazgató; táoezolják 
a Ill-ik  felvonásban: Berzevicii Etelka és lágy Gyaláné.
Z E iE e ly  á r a  k : : Földszinti es j . »  emeleti páholy 9 kor. Osaladi páholy 12 kor. — II. emeleti 
.|áholy 6 kor. — Támlásszék az I —V III. sorig 2 kor. 40 üli V líl-tó l—X IIÍ-ig  2 kor. XI11-tól—XVíI-ig  
1’ kor. 60 fíll. — Emeleti zártszék I. és I I  sorban 1 kor. 20 í i l l , a többi sorokban 1 kor, — Állóhely a 
földszinten 80 fül, tanulók és katonáknak 60 fül. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fül.;, vasár- és ünnep- 
napon 60 íill.
Jegyek elére válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján.
tv-í-iR
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. 1“a3|HSÍ
E s t i  péusstárnyitás 6 ,  a z  e l ő a d á s  k e z d e t e  7 ,  vége 9 ‘ |2 órakor.
Holnap, vasárnap, deezember hó 29-én, két előadás;








Í j  J l J Ié  mMW  jéP i
Énekes vígjáték 3 felvonásban. Irta : Szigligeti Ede.
s
Hétfőn, deezember hó 30 án, bérlet 73-ib szám „A" 
férj  fleíű. Operette 2 felvonásban.
L
.Oefeveaer . « * ■ ? > ’ •> >■ o*-.ww áÁ -A b8».l«» .— 1787
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
üsor:
■ P illa n g ó  k is a s i id a y .  Dráma énekekkel 2 felvonásban. Tiss le á n y  és e g y
K l o i n j á t l i y  C T á n o s ,
ísrajtwaté.
helyrajzi szám: Ms Szín
